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Investigar la potencial capacidad de una cepa de Lactobacillus casei, de conocido carácter 
probiótico, para influir  y/o modular  la respuesta inflamatoria innata de células epiteliales intestinales 
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ESTUDIO IN VITRO DEL EMPLEO DE UNA CEPA 
PROBIÓTICA PARA MODULAR LA RESPUESTA 
INFLAMATORIA INDUCIDA POR Campylobacter 
jejuni EN CÉLULAS DE EPITELIO INTESTINAL  
Los probióticos, definidos como suplementos alimentarios microbianos vivos que mejoran la salud del 
huésped, pueden prevenir el crecimiento de ciertas bacterias patógenas en el tracto intestinal, aumentar la 
resistencia a la invasión de ciertos patógenos y mejorar determinados procesos asociados a infecciones de 
origen bacteriano modulando la secreción de ciertos factores pro-inflamatorios (1). En esta línea, las células 
epiteliales del intestino participan en la defensa innata del huésped mediante la expresión de una variedad de 
citoquinas pro-inflamatorias. Campylobacter jejuni es un patógeno de origen alimentario responsable de una 
de las enfermedades bacterianas más comunes y extendidas a nivel mundial asociada al consumo de 
alimentos (2). Este patógeno puede causar gastroenteritis caracterizada por una inflamación severa de la 
mucosa intestinal (3). Aunque esta respuesta inflamatoria es esencial para el control de la infección, una 
hiperrespuesta inmune agudiza los síntomas de la enfermedad y aumenta el daño celular. 
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Cuantificación factores  
de inflamación 
Centrifugación  
1000g 10 min. 
Figuras. Estimación de la concentración del factor pro-inflamatorio IL-6 (A), IL-8 (B) y MCP-1 (C) en células 
de epitelio intestinal (HT29) pre-incubadas con L. casei e infectadas con C. jejuni. Los datos muestran la 
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Incubación a 42ºC en condiciones microaerófilas: 
85% N2, 10% CO2, 5% O2. 
Medios de cultivo selectivos: Brucella Broth (BB) y  
Müeller Hinton Sangre (5%) (MHS). 
CEPAS BACTERIANAS Y CONDICIONES DE CRECIMIENTO 
L. casei: 
Incubación a 37ºC en presencia de CO2. 
Medio de cultivo selectivo MRS. 
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Las células de epitelio intestinal HT29 pre-
expuestas a la cepa probiótica de L. casei no 
vieron aumentada significativamente la 
expresión de los factores inflamatorios IL-6, IL-
8 y MCP-1. 
La  infección por C. jejuni en la línea celular 
HT29 indujo un aumento significativo en la 
expresión de todos los factores de inflamación 
estudiados (IL-6, IL-8 y MCP-1). 
Cuando las células HT29 pre-incubadas con el 
probiótico L. casei son infectadas con C. jejuni, 
la secreción de los factores IL-6 y MCP-1 
disminuye significativamente respecto del 
control celular infectado.  
Estos resultados nos indican que la cepa 
probiótica utilizada es capaz de modular la 
respuesta inmune  de las células  epiteliales 
intestinales HT29 frente a C. jejuni. 
Células HT29 (epitelio intestinal) 5x104 células/pocillo. 
Medio de cultivo: DMEM + FBS 10% + NEAA 1% + P/S 1%. 
Condiciones de incubación: 37ºC + 5% CO2. 
Incubación hasta diferenciación (15 días) placas 24-w. 
